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Abstrak: Sumber Daya Manusia merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah organisasi. Tujuan 
penelitian ini  untuk menganalisis pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Transaksional, dan Lingkungan 
Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada BPR Milenia.  Metode penelitian asosiatif. Populasi penelitian 
berjumlah 35 orang dengan teknik sampling menggunakan sampling jenuh. Tehnik analisis penelitian  adalah 
regresi berganda, dan pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan  Kepemimpinan 
Transformasional, Transaksional, dan Lingkungan Kerja secara bersama berpengaruh terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan BPR Milenia. Sedangkan secara parsial Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif namun 
tidak signifikan terhadap Prestasi Kerja Karyawan BPR Milenia, dengan demikian hipotesis ditolak. 
Kepemimpinan Transaksional dan Lingkungan Kerja berpengaruh positif  dan signifikan terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan BPR. Milenia, dengan demikian hipotesis diterima. Saran bagi pihak manajemen adalah manajemen 
BPR Millenia dalam melakukan upaya-upaya perubahan sebaiknya senantiasa memberikan inspirasi pada para 
karyawan, disamping perlu juga dikembangkan kharisma sebagai seorang pemimpin untuk melakukan proses 
transformasi. 
 
Kata kunci: kepemimpinan  transformasional, kepemimpinan transaksional, lingkungan kerja, prestasi kerja 
 
Abstract: Human Resources is a key that determines the development of an organization. The purpose of this 
study was to analyze the influence of Transformational Leadership, Transactional, and the Working 
Environment on Employee Job Performance at the Millennium BPR. Associative research methods. The study 
population numbered 35 people with sampling using a sampling saturated. Technical study is multiple 
regression analysis, and data processing using SPSS. The results showed Transformational Leadership, 
Transactional, and Working Environment jointly affect the achievement of the Millennium Employee BPR. 
While partially transformational leadership is positive but not significant effect on the achievement of the 
Millennium Employees RB, so the hypothesis is rejected. Transactional leadership and work environment 
positive and significant impact on Employee Job Performance BPR. Millennia, so the hypothesis is accepted. 
Suggestions for management is the management of BPR Millenia in making change efforts should always 
inspire the employees, besides the need to also develop charisma as a leader to carry out the transformation 
process. 
Keywords: transformational leadership, transactional leadership, work environment, work performance 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
 
  Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah 
organisasi, sumber daya manusia juga merupakan kunci sebuah menentukan perkembangan organisasi. Dalam mencapai 
tujuannya, organisasi memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang baik. Oleh karena itu, SDM harus 
dikelola dengan baik agar prestasi kerja karyawan dapat meningkat.  
 .  
  Kepemimpinan transformasional adalah cara untuk mempengaruhi orang lain sehingga mereka mau dan rela 
memunculkan kebajikan dalam proses penciptaan  nilai. Pemimpin transformasional biasanya bersikap proaktif dalam 
berbagai hal. Mereka bukan hanya ingin memaksimalkan kineja, melainkan juga mengembangkan karyawan. Pemimpin 
transformasional juga membantu karyawan untuk berkembang menjadi dewasa dengan menyadarkan mereka akan 
kebutuhan seperti harga diri, aktualisasi diri, dan akseptabilitas sosialnya. Kepemimpinan transaksional harus memiliki 
informasi yang jelas tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan bawahannya dan harus memberikan balikan yang 
konstruktif untuk mempertahankan bawahan pada tugasnya. Pemimpin transaksional pada hakekatnya menekankan bahwa 
seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. 
 
  Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar karyawan yang dapat mempengaruhi prestasi kerja 
karyawan. Dengan lingkungan kerja yang baik maka prestasi kerja karyawan akan meningkat/ maksimal, sebaliknya 
lingkungan kerja yang buruk maka prestasi kerja karyawan  tidak akan maksimal. 
Kinerja karyawan dari organisasi atau perusahaan,  ditentukan oleh bagaimana kepeminpinan dari seorang pemimpin 
organisasi dapat mendorong, dan memotivasi para karyawan untuk berhasil dalam mencapai tujuan sesuai standart yang 
ditentukan.   Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Millenia merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai roda 
penggerak dalam segmen usaha UMKM. BPR Millenia turut membantu usaha pemerintah dalam menunjang dan 
menggerakkan ekonomi kerakyatan serta mengurangi praktek ijon, Bank gelap dan rentenir. Pada Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) Millenia kinerja karyawan dan keberhasilan organisasi dapat terlihat dari laporan keuangan yang dihasilkan.    
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh : 
1. Kepemimpinan Transformasional, Transaksional, dan Lingkungan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan BPR. 
Millenia. 
2. Kepemimpinan Transformasional terhadap Prestasi Kerja Karyawan BPR Millenia.  
3. Kepemimpinan Transaksional terhadap Prestasi Kerja Karyawan BPR  Millenia. 
4. Lingkungan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan BPR Millenia. 
 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Manajemen Sumber Daya Manusia 
  Sutrisno (2009:7) menyatakan manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan ,pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan 
hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Handoko (2012:4) 
menyatakan manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan 
sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.  
 
Kepemimpinan Transformasional  
 Hartanto (2009:512) mendefinisikan kepemimpinan transformasional sebagai suatu cara untuk mempengaruhi 
orang lain sedemikian sehingga mereka mau dan rela memunculkan kebijakan dan kapabilitas terbaiknya didalam proses 
penciptaan nilai. Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk 
mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka dan memiliki kemampuan mempengaruhi yang luar biasa (Robbins & 
Judge, 2008:90).  
 
Kepemimpinan Transaksional 
Kepemimpin transaksional adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi para pengikut mereka pada arah 
tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka (Robbins & Judge, 2008:90). Suwatno dan 
Priansa (2011:157) berpendapat bahwa kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang berfokus pada transaksi 
antar pribadi, antara manajemen dan karyawan.  
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Lingkungan Kerja  
 Sedarmayanti (2009:1) menyatakan lingkungan kerja adalah alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan 
sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun 
sebagai kelompok. Nitisemito (2008 : 183) mendefinisikan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para 
pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan.  
 
Prestasi Kerja 
 Sutrisno (2009: 164) menyatakan prestasi adalah hasil upaya seseorang yang ditentukan oleh kemampuan 
karakteristik pribadinya serta persepsi terhadap perannya dalam pekerjaan itu. Prestasi karyawan adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009:9). Simamora (2007:132) menyatakan bahwa prestasi kerja adalah sesuatu 
yang dikerjakan atau produk jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang.  
 
Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
Hipotesis Penelitian 
H1:   Kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, dan lingkungan kerja diduga 
       Berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan PT.BPR Millenia 
H2:  Kepemimpinantrans formasional diduga berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan  
       PT.BPR Millenia 
H3:  Kepemimpinan transaksional diduga berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan PT.BPR Millenia 
H4:  Lingkungan kerja diduga berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan PT.BPR Millenia 
 
      METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
  Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Sugiyono (2012:112) 
penelitian asosiatif adalah metode untuk mencari korelasi atau hubungan kausal (hubungan bersifat sebab 
akibat). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Variabel  
penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu variabel terikat (dependent variable) atau variabel yang tergantung 
pada variabel lainnya, dan variabel bebas (independent variable) atau variabel yang tidak bergantung pada 
variabel lainnya. 
Kepemimpinan 
Transformasional (X1) 
Kepemimpinan 
Transaksional (X2) 
 
Lingkungan kerja (X3) 
Prestasi Kerja 
(Y) 
H2 
H3 
H4 
H1 
Keterangan  : Parsial 
Simultan 
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Tempat dan Waktu Penelitian 
  Penelitian ini dilaksanakan di kantor BPR. Millenia, Jl. Bethesda No. 42 Manado Sulawesi Utara. 
Waktu penelitian pada bulan September 2015. 
 
Populasi dan Sampel 
  Populasi Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan BPR. Millenia dengan jumlah 35 
karyawan. 
 
Metode Analisis 
  Metode analisa yang digunakan adalah uji validitas, uji realiabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi 
berganda, pengujian hipotesis, uji signifikansi simultan (Uji F), uji signifikan parsial (Uji t). 
 
Uji Normalitas   
  Priyatno (2011:277) mengemukakan uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah 
nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dengan analisis grafik 
(normal P-P plot) regresi, jika menyebar sekitar garis  dan mengikuti garis diagonal maka residual pada model 
regresi tersebut terdistribusi secara normal. 
 
Uji Multikolinearitas  
  Priyatno (2011:277) mengemukakan uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi di antara variabel bebas. Uji multikolinieritas  dalam penelitian ini dengan melihat nilai Inflaction 
Factor (VIF) dan Tolerance pada model regresi, jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0.1 maka 
model  regresi bebas dari  multikolinearitas. 
 
Analisis Regresi Berganda 
  Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan transformasional, 
kepemimpinan transformasional dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja karyawan BPR. Millenia. 
 
Pengujian Hipotesis 
Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
 Priyatno (2011:258) mengemukakan uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara 
bersama-sama terhadap variabel terikat dengan membandingkan  nilai F hitung dengan F tabel.  
 
Uji signifikansi parsial (Uji t) 
  Priyatno (2011:252)  mengemukakan uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
secara parsial terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai T hitung dengan  T tabel. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Variabel 
 Korelasi (r)  Koefisien 
rhitung rtabel Sig Status 
Alpha 
Cronbach 
Status 
Kepemimpinan Transformasional  (X1) 
1 0.847 0,344 0.000 Valid .833 Reliabel 
2 0.758 0,344 0.003 Valid Reliabel 
3 0.719 0,344 0.000 Valid Reliabel 
4 0.789 0,344 0.000 Valid Reliabel 
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Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Variabel 
 Korelasi (r)  Koefisien 
rhitung rtabel Sig Status 
Alpha 
Cronbach 
Status 
Kepemimpinan Transaksional (X2) 
1 0.870 0,344 0.000 Valid .822 Reliabel 
2 0.833 0,344 0.000 Valid Reliabel 
3 0.700 0,344 0.000 Valid Reliabel 
4 0.795 0,344 0.000 Valid Reliabel 
Lingkungan Kerja (X3) 
1 0.580 0,344 0.000 Valid .699 Reliabel 
2 0.667 0,344 0.007 Valid Reliabel 
3 0.502 0,344 0.001 Valid Reliabel 
4 0.517 0,344 0.000 Valid Reliabel 
Prestasi Kerja  (Y) 
1 0.746 0,344 0.000 Valid .802 Reliabel 
2 0.753 0,344 0.007 Valid Reliabel 
3 0.826 0,344 0.001 Valid Reliabel 
4 0.776 0,344 0.000 Valid Reliabel 
Sumber: Hasil olahan data 2015. 
 
  Tabel 1 sebelumnya dapat diketahui bahwa r hitung dari semua variabel (Kepemimpinan 
Transformasional, Kepemimpinan Transaksional, Lingkungan Kerja dan Prestasi Kerja) dalam semua item  
pertanyaan adalah valid karena r hasil  > dari  r tabel. Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan 
layak digunakan sebagai indikator dari konstruk (laten variabel).  Dengan demikian dapat dikatakan semua  
item pertanyaan adalah valid, dan dapat dilakukan langkah selanjutnya yaitu melakukan Uji Reliabilitas. 
 
Asumsi Klasik  
 Dengan melihat gambar dari P-Plot dan Histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 
distribusi yang mendekati distribusi normal. Untuk gambar P-Plot akan membentuk satu garis lurus diagonal dan 
data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 
menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Suliyanto, 2005: 67) Seperti pada 
Gambar 1 
 
 
 
Gambar 1. P-P Plot of Regression Standardized Residual 
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Gambar 2. Histogram 
 
  Melihat kurva normal pada histogram sebelumnya, dapat dikatakan bahwa model berdistribusi normal, 
karena membentuk lonceng.  Suliyanto, (2005:67) menyatakan bahwa untuk melihat kurva normal pada 
histogram apabila model berdistribusi normal karena membentuk lonceng. 
 
Uji Multikolinearitas  
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 Kepemimpinan 
Transformasional 
.902 1.109 
Kepemimpinan Transaksional .662 1.510 
Lingkungan Kerja .644 1.552 
 
Sumber: Data diolah SPSS 21. 
 
  Tabel  2 menunjukkan bahwa  variabel Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Transaksional 
dan Lingkungan Kerja  dalam model regresi di atas tidak mengalami gejala multikolinearitas yang dapat dilihat 
dari nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dari hasil penelitian dapat dilihat tolarence 
Kepemimpinan Transformasional 0,902, dan VIF 1.109, tolerance Kepemimpinan Transaksional   0,662 dan 
VIF 1,510, dan tolerance Lingkungan Kerja  0,644 dan VIF 1,552.  Dengan demikian hasil ini menunjukkan 
bahwa pada coeficients model dikatakan tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF lebih kecil dari 10. 
 
Uji t (Hipotesis Parsial) 
Tabel 3. Uji t 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
 t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .825 2.676  .308 .760 
Kep. Transformasional .140 .122 .136 1.142 .262 
Kep. Transaksional .554 .131 .585 4.214 .000 
Lingkungan Kerja .352 .167 .212 2.504 .043 
Sumber: Data diolah SPSS 21. 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji t dalam Tabel 3 diatas diperoleh : 
Nilai thitung untuk variabel Kepemimpinan Transformasional (X1) 1,142 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 
2,042 artinya variabel Kepemimpinan Transformasional secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap 
Prestasi Kerja Karyawan BPR Milenia Manado. Nilai thitung untuk variabel Kepemimpinan Transaksional (X2) 
4,212 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,042 artinya variabel Kepemimpinan Transaksional secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Kerja Karyawan BPR Milenia Manado. Nilai thitung untuk variabel 
Lingkungan Kerja (X3) 2,504 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,042 artinya variabel Lingkungan Kerja secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Kerja Karyawan BPR Milenia Manado. 
 
Pembahasan  
Pengaruh secara bersama Kepemimpinan Transformasional, Transaksional, dan Lingkungan Kerja 
terhadap Prestasi Kerja Karyawan. 
  Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok atau orang lain untuk 
menuju pencapaian sasaran.  Kepemimpinan transformasional sebagai suatu cara untuk mempengaruhi orang 
lain sedemikian sehingga mereka mau dan rela memunculkan kebijakan dan kapabilitas terbaiknya didalam 
proses penciptaan nilai (Hartanto, 2009:512). 
Hasil perhitungan uji F sebelumnya dengan statistik manual diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel 
dengan demikian Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Transaksional, dan Lingkungan Kerja 
secara simultan memiliki pengaruh terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada BPR Milenia Manado. Sedangkan 
dengan menggunakan SPSS 21 diperoleh tingkat signifikansi  sebesar 0,000 < 0,05 hal ini menandakan bahwa 
Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Transaksional,  Lingkungan Kerja,  secara bersama 
berpengaruh terhadap Prestasi Kerja Karyawan BPR Milenia Manado.  
 
Pengaruh  Kepemimpinan Transformasional Terhadap Prestasi Kerja Karyawan. 
  Organisasi yang berhasil sukses dalam pencapaian tujuannya, ditunjang oleh kepemimpinan yang baik 
dari pemimpinnya.  Kepemimpinan transformasional mengandung unsur dimana adanya kemampuan orang 
yang mampu “memanusiakan” para anggota perusahaan sehingga mereka mampu dan akan semakin tinggi 
harga dirinya (Hartanto, 2009:515). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai Kepemimpinan 
Transformasional lebih kecil nilainya dari nilai ttabel  artinya variabel Kepemimpinan Transformasional secara 
parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Prestasi Kerja Karyawan BPR Milenia Manado.Hasil ini 
menunjuk-kan bahwa dimata responden, peran pemimpin untuk melakukan transformasi perubahan kepada para 
bawahan masih kecil artinya tidak signifikan dibandingkan variabel lainnya. 
 
Pengaruh Kepemimpinan Transaksional Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 
  Kepemimpinan yang efektif bertujuan untuk mencapai tujuan sesuai dengan sumberdaya, waktu dan 
rencana yang telah ditentukan sebelumnya untuk dicapai oleh manajemen.  Manajemen membutuhkan untuk 
menerapkan  kepemimpin transaksional dalam pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Kepemimpin 
transaksional adalah pemimpin yang mampu untuk membimbing atau memotivasi para pengikut mereka pada 
arah tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka (Robbins & Judge, 
2008:90). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai  variabel Kepemimpinan Transaksional  
lebih besar dari nilai ttabel  artinya variabel Kepemimpinan Transaksional secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada BPR Milenia Manado. 
 
Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 
 Keberhasilan pencapaian tujuan, diantaranya sangat dipengruhi oleh lingkungan kerja yang kondusif 
dari sebuah perusahaan.  Nitisemito (2008 : 183) menyatakan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 
disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban.    
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Kesimpulan penelitian ini, adalah: 
1. Hasil pengujian hipotesis menggunakan Uji F, menunjukan angka F lebih besar Ftabel  dan                 
signifikansi lebih kecil alpha, maka  Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya secara bersama Kepemimpinan 
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Transformasional, Transaksional, dan Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Kerja 
Karyawan BPR. Milenia.  Sedangkan dengan menggunakan SPSS 21 diperoleh tingkat signifikansi  sebesar 
0,000 < 0,05 ini menandakan bahwa Kepemimpinan Transformasional, Transaksional, dan Lingkungan  
2. Kerja secara bersama berpengaruh terhadap Prestasi Kerja Karyawan BPR. Milenia. 
Hasil pengujian hipotesis terhadap variabel Kepemimpinan Transformasional, menunjukkan nilai thitung 
bertanda positif namun tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa Kepemimpinan Transformasional berpengaruh 
positif namun tidak  signifikan terhadap Prestasi Kerja Karyawan BPR. Milenia, dengan demikian hipotesis 
ditolak. 
3. Hasil pengujian hipotesis terhadap variabel Kepemimpinan  Transaksional, menunjukkan nilai thitung bertanda 
positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa Kepemimpinan Transaksional berpengaruh positif  dan 
signifikan terhadap Prestasi Kerja Karyawan BPR. Milenia, dengan demikian hipotesis diterima. 
4.  Hasil pengujian hipotesis terhadap variabel Lingkungan Kerja, menunjukkan nilai thitung bertanda positif dan 
signifikan. Hal ini berarti bahwa Lingkungan Kerja  berpengaruh positif  dan signifikan terhadap Prestasi 
Kerja Karyawan BPR. Milenia dengan demikian hipotesis diterima. 
     
     Saran 
Saran penulis memberikan saran sebagai bahan masukan sebagai berikut:  
1.Bagi pihak manajemen BPR. Milenia Manado, variabel Kepemimpinan Transformasional dalam persepsi 
responden penelitian berpengaruh tidak signifikan, artinya manajemen pada BPR. Milenia Manado dalam 
melakukan upaya-upaya perubahan sebaiknya senantiasa memberikan inspirasi pada para karyawan, 
disamping perlu dikembangkan kharisma sebagai seorang pemimpin untuk melakukan proses transformasi. 
2.Hasil analisis data penelitian dan model pengaruh yang terbentuk pada persamaan regresi menunjukkan  
bahwa variabel Lingkungan Kerja masih dapat ditingkatkan nilainya, sehingga manajemen pada BPR. Milenia 
Manado sebaiknya memperbaiki iklim dan suasana kerja yang diarahkan agar menjadi lebih kondusif untuk 
meningkatkan Prestasi Kerja Karyawan. 
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